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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh 
pemberian infusa tanaman kangkung sebagai diuresis pada tileus putih. 
Hewan coba yang dipakai dalam penelitian ini berupa tikus putih jantan 
sejurnlah 36 ekor dengan umur rata-rata dua bulan, berat badan 170-250 gram dan 
lama masa percobaan adalah dua minggu. Perlakuan mulai diberikan setelah tikus 
mengalami adaptasi selama seminggu, yang sebelurnnya dibagi secara acak dalam 
enam kelompok perlakuan yaitu akuades, kangkung 20%, 40%, 60%, 80% dan 
Hidroklorotiazid . Data yang diperoleh diolah dan dianalisa dengan sidik ragam 
bila terdapat perbedaan yang nyata maka dilanjutkan dengan uji Beda Nyata 
Terkecil. 
Hasil penelitian menunjukkan hasil terbaik pada konsentrasi 20% yang 
temyata mampu menyebabkan diuresis pada tikus putih daripada konsentrasi yang 
lain, tapi efeknya sarna dengan pemberian llidroklorotiazid. 
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